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RESUMEN 
Dado que la relación entre los servicios bibliográficos da como resultado una estimación de 
lo función de producción agregada, 5U onólisis hace que el ajuste de los cosfes de la 
información sanitaria resulte mucho más preciso. Además , pero identincar los costes por 
petición y por día podemos establecer una escala entre las fuentes de información. El éxito 
de esta estrategia informativo o lo hora de manejar grandes bloques de datos se evalúa en 
esto contribución utilizando una muestra de facturas y de formularios de petición 
bibliográfica procedentes del RNTI (Registro Nacional de Tumores Infantiles) . 
ABSTRACT 
Since the relctie" between bibliographic services results in en oggregate production function 
estimotlon, its analysis makes adjustment of heahh information costs much more precise. 
A1so, lo drive down both costs per demand and per doy we can establish a scale between 
the sources of inrormation. The success of this information strategy in handling lorge blocks 
of dato has been estimoted focing a somple of bilis and bibliographic request forms from 
RNTI ISponi.h Na~anal Childhaod Regi.lr y) . 
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INTRODUCCiÓN 
RNT)' es el Regislro Nacional de 
Tumores Infanliles, y opero desde el 
Conse¡o Superior de Invesligaciones 
Cienlíficas en la Faculiad de Medi-
cina, Valencia (Español. 
Se analiza una mues/ro alealoria de 
facluras y de formularios proceden/es 
del servicio de petición bibliogrófica en 
la Unidad de Información Médico-Sani· 
laria, del IEDHC (CSIC+UVI. El conle-
nido de la información de esle con· 
¡unlo, en particular, nos revela la eslrue-
lura real de 105 cosles de los servicias 
utilizados pro acceder a 105 documen· 
los. El beneficio consisle en más conoci· 
mienlo acerco de las necesidades de 
tiempo y dinero que optimizan el serví· 
cia. 
Las iniciativas previas que han utili-
zado 105 mélodos aquí puestos en 
¡uego abordaron el urbanismo', la 
polílica universilaria andaluza', el aná-
lisis de lo eslructuro de 105 cosles del 
hospi/al', la delección de las líneos de 
apertura de las oslras', las revistas de 
economíao, la evaluación de revistas 
cien/ificas'. la gestión del programa 
SPSS se ha asegurado por medio de 
105 Manuales del CSIC'· '. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha procedido al análisis de la 
es tru ctura subyacen te a los datos 
sobre precios proceden/es de Ires ser· 
vicios bibliográficas que ha empleado 
RNTI: la coleccián local de revistas de 
la biblioleca de la Faculiad, los pro-
pios servicios del Conse¡o Superior de 
Invesligaciones Científicas (CSIC!, y el 
Brilish library Documenl Supply Cen-
ler. A conlinuación se ha es/ud iodo la 
variación de los costes inler-revislas. 
En la primera parte, se ha apreciado 
el uso del análisis de factor como una 
ventOla de concepto; se ha utilizado 
una matriz de correlación entre Jos tres 
variables, el precio y el año. Para 
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identificar lo información redundante se ha utilizado un 
análisis de componentes principales y lo rotación 'vari-
max' . En lo que concierne o lo segundo parte, se han 
obtenido los mejares resultados aplicando un anólisis clus-
ter jerárquico. Se empleó lo versión 1996 de SPSS. 
El tamaño real de lo muestro fue de 182 registros. El 
intervalo temporal fue de 1964 o 1994; 2,1% de los 
Matriz de correlaciones 
Correlación AÑO BRmSH CSIC FACULTAD PRECIO 
AÑo 1.000 .022 '.068 .057 
BRmSH .022 1.000 ·098 '.258 
CSIC '.068 '.098 1.000 '.923 
FACULTAD .057 '.258 -.923 1.000 
PRECIO .43 .581 .298 ·.518 
RESULTADOS Y DISCUSiÓN 
Parte 1: estructura subyacente de los dolos sobre 






A partir de la tabla de varianza lotal explicada, el pri-
mer componente, valor propio obtenido a partir de la 
regislros no indicaban fecho, y 1992 fue el año más 
representolivo (16,5% de la muestro). 3,3% de los peti-
ciones se encaminaron hacia el BLDSC, lo que significó 
el 23% del tolol de los costes. 21,4% de los formularios 
se enviaron 01 Cenlro de Información y Documentocián 
Cientifico del CSIC, el 45% del precio lotol. Y 75,8% de 




AÑO 1.000 7.488 E{)2 
BRmSH 1.000 .845 
CSIC 1.000 .975 
FACULTAD 1.000 .969 
PRECIO 1.000 .799 
Método de extracción: onalisis de componentes principales 
matriz de correlaciones, explica un 46,388% de lo varia-
ción original; mienlros que los de los tres úl timos campo-
nenles suponen sólo un incremento del 26%. Con propó-
sitos de interpretación sólo retenemos los dos primeros 
componentes. 
Varianza Iotal explicada 
AUTOVAlORES INICIALES Componente 
TOTAl % DE LA VARIANZA % ACUMULADO 
I 2.319 46.388 46.388 
2 1.344 26.873 73.262 
3 .981 19.628 92.889 
4 .344 6.870 99.760 
5 1.202E{)2 .240 100.000 
Varianza total explicada 
Componente SUMAS DE lAS SATURACIONES Al CUADRADO DE LA ROTACiÓN 
TOTAL % DE LA VARIANZA % ACUMULADO 
1 2.045 40.897 40.897 
2 1.618 32.365 73.262 
N\élodo de exlracción: anál¡s¡s de componentes principales. 
Resulto manifiesto, o portir de lo motriz de componen-
tes, que tres sobre cinco factores presentan valores supe-
riores 01 0,7 paro el primer componen le; y que ton sólo 
un factor en el segundo vector se encuentra en esta situa-
ción. Lo interpreloción, por este motivo, resulto poco evi-
dente. Al objeto de obviar esto dificultad hemos proce-
dido o rolar los foclores con relación o los dos ejes . 
Como el primer componente esló caracterizado por 
su gran varianza, corresponde o una importante direc-
ción poro lo variabilidad de los dotas originales. Paro su 
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SUMAS DE lAS SATURACIONES AL CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 
TOTAL % DE LA VARIANZA I % ACUMULADO 
2.319 46.388 46.388 
1.344 26.873 73.262 
Matriz de componentes' 
COMPONENTE 
1 2 
AÑO ·4986E{)2 .269 
BRmSH .457 .798 
C5IC .802 '.576 
FACULTAD '.948 .266 
PRECIO .753 .482 
Método de extracci6n: análisis de componentes principales. 
.. 2 componentes extraídos 
interpretación centramos nuestro atención en los primeros 
factores obtenidos. 
Factores posilivos: 
Variable n23: demandas orientados 01 CSIC. 
Variable n05: precios de los servicios bibliográficos 
requeridos. 
Factores negativos: 
Variable n2 1: año. 
Variable n2 4: demandas orientados o lo Facultad. 
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Parece pues que, en su con¡unto, la polaridad opone, 
los servicios bibliográficos ofrecidos por el CSIC y las 
consideraciones totoles derivadas de las estimaciones del 
PRECIO de los tres servic ios abonadas, a los servicios 
bibliográficos facilitados par la FACULTAD; pudiéndose 
sobreseer la est imacián de la ANTIGÜEDAD del articulo 
requerida en fotocopia. 
La segunda dirección de variación, que denuncia el 
segundo veclor obtenido, corresponde al conlraste entre 
las servicios del CSIC y el resto de los servicios disponi-
bles. Es también un tipo de variación capaz en sentido 
fuerte de absarber infarmación (26,873%) . 
La interpretación se meiora luego de uno rolación vari· 
max, que refuerza el contraste entre los faclares. En la pri-
Matriz de componentes rotados' 
COMPONENTE 
1 2 
AÑO '. 185 .202 
BRmSH ·3.617E-02 .918 
CSIC .985 -ó.284E-02 
FACULTAD '.945 '.278 
PRECIO .382 .808 
Método de extracción: análisis de componentes principales . 
Método de rotación: normalizocián Varimax con Kaiser. 
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Matriz de transformación de los componentes 
COMPONENTE 1 2 
I 848 .530 
2 -.5 30 .848 
Método de extracción anólisis de componentes principoles 





mera componente independiente, serían relevantes las 
siguientes variables: 
Foctar negativo: 
Variable n2 4 : demandas orientados a la FACUTAD. 
Factor positivo: 
Variable n2 3: demandas orientados al CSIC. 
Lo tendencia de la variación que se manifiesta define 
como servicio más barato al que presta a partir de la 
colección local lo FACULTAD, por contraste o lo caro que 
resulto el del Conse¡o (CISIC). 
El segundo componente refuerza la idea del aisla-
miento de la politica de precios del Conse¡o (lo que es 
conocida tácitamente dentro de este seclar del mundo 
científico y universitario). 
Parte 11: captura de revistas que a rrojan mejores 
resultados en términos de tiempo y dínero 
La estimación de las funciones de coste para las revis-
las requeridas por el servicio es una preocupación nor-
mativa de un Departamento de Información. Su determi-
nación técnica porte de que ahorrar en dinero y tiempo 
es el efecto de maximízación de beneficio que hay que 
considerar. 
Se ha emprendido un anál isis de cluster ¡erarquizado 
enfocando a las revistas pedidas fuera del servicio local 
de la Facultad, dando como resultado un dendrograma . 
El poder explicativo de esta información, no obstante, 
abarca sólo el 21,4% del número total de los casas. Se 
consideraron las revistas propiedad de las bibliotecas del 
CSIC y aquellas solicitadas fuera de Espoña a través del 
BLDSC. 
De tal suerte cupo identificar tres grupos de revistas: 
GRUPO 1: presentan similitud, con un valor de 9 
(mediante la medida euclídea): The Scandinavian journal 
01 Social Medicine, Molecular Carcinoma, Anticanc 
Res., Health-Report, Epidemialogia e prevenzione, 
Tumori , J,Clin.Oncol. ond MoIecullar ond cellulor biology. 
GRUPO 11 : una simili tud de 6 concentro el contenido 
informativo relativo a precios y accesibilidad concer-
niente o las revistas : Leukemia, journal 01 Clinical Epide-
miology, japanese journal of Surgery, Health Report, 
Cancer Causes Control, Pediatr.HematoI.Oncol ., 
Clin.Oncol.R.Coll.Radiol., Gran .No.Rinsho, Scottish 
Medical jaurnal, Pediatr.Hematol.Oncol. 
GRUPO 111: por último un valor de 7 relaciona : Annals 
af the N ew York Academy 01 Sciences, Proc.Ann Symp 
Comput Appl Med Core, jaurnal 01 Tropical Pediatrics, 
Leukemia, and Med .Pediat.Oncol. 
Los me¡ores precios y los plazos mínimas de espera 
podrían atribuirse a las revis tas del Grupo 1; en el coso 
opuesto están las revistas del Grupo 11 . 
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HIERARCHICAl CLUSTER ANAlYSIS 
Dendrogram using Average linkage IBetween Groups) 
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CONCLUSIONES 
Poro determinar el impacto económico del uso de tres 
servicios bibliográficos se ha llevado o cabo un análisis 
factorial. El método se baso directamente en facluras y 
formularios de petición procedentes de un servicio pediá· 
trico IRNTtl. Lo identificación de los factores concluyó tras 
3 ite raciones. Los resultados nos invitan a considerar que 
concurren precios elevados en la información extra ido del 
CSIC. 
Entre los revistos no emplazados en lo Facullad donde 
radico el Servicio, se planteó un análisis de cluster jerar· 
quizodo. Tal lógica redujo el escenario o tres grupos. Lo 
que represento cierto impocto sobre los costes y los pla· 
zas de sum inistro de los documentos de los economías de 
escalo o largo plazo invertidos en los diferentes títulos de 
revislas . 
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